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IZVLEČEK 
 
V prvem delu teoretičnega dela diplomske naloge je predstavljena tradicionalna 
ilustracija, njena definicija ter njena zgodovina, poleg tega pa tudi njen razvoj vse do 
moderne ilustracije. Sledita digitalna ilustracija in kratka predstavitev štirih ilustratorjev 
ter njihovih del; dveh digitalnih ilustratorjev ter dveh modnih ilustratork. 
Teoretični del se nadaljuje z modno industrijo, kjer je predstavljena problematika le-te 
v današnjem času. Dotakne se treh glavnih dejavnikov, in sicer hitre mode, 
onesnaževanja ter socialnih razmer delavcev. Teoretični del je zaključen s primeri 
poskusov reševanja omenjene problematike. 
 
Praktični del diplomske naloge zajema kolekcijo digitalnih ilustracij, ki so nastale v želji 
po večji ozaveščenosti ljudi o problemu modne industrije. Tema ilustracij je industrija, 
trpljenje, uničevanje našega planeta ter zatiskanje oči. V praktičnem delu sta 
predstavljena ideja in proces nastajanja ilustracij, ki se začne pri svinčniku in nadaljuje 
v računalniških programih, vključuje pa tudi tehnike kolažiranja. Ilustracije so na koncu 
predstavljene kot samostojna umetniška dela ter kot kolekcija digitalnih potiskov na 
majicah. 
 
 
 
Ključne besede: ilustracija, digitalna ilustracija, modna industrija, onesnaževanje, 
hitra moda. 
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ABSTRACT 
 
The first part of the theoretical section of this thesis is an overview of traditional 
illustration, specifically its definition, history and development up until the modern 
illustration. Followed by this is an overview of digital illustration and a short introduction 
to four illustrators and their work – two digital illustrators and two fashion illustrators.  
Afterwards, the theoretical part continues with a commentary on fashion industry, 
specifically focusing on some of the current issues it presents to us. It touches upon 
three key factors, namely fast fashion, pollution and social status of the workers in 
fashion industry. The theoretical section concludes with case examples of attempts to 
solve some of these issues. 
 
The practical section consists of a collection of digital illustrations, created with a 
purpose to raise awareness about the problems created by the fashion industry. The 
subjects of these illustrations are heavy industry, suffering, deterioration of our planet 
and denial. The section continues with a presentation of ideation and creative process 
of production of these illustrations, starting from the pencil drawings, further developed 
with illustration software and collage techniques, Illustrations are presented as a 
standalone artwork as well as a collection of t-shirts with digital print. 
  
 
 
Key words: illustration, digital illustration, fashion industry, pollution, fast fashion. 
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1 UVOD 
 
Moda je že v preteklosti predstavljala enega pomembnejših faktorjev naše družbe - od 
vojaških uniform do statusnega simbola. To velja še danes, saj moda predstavlja eno 
izmed najvplivnejših industrij na svetu. Širjenje modne industrije v zadnjih desetletjih 
pa je s sabo prineslo tako pozitivne kot tudi negativne posledice. Modni trendi se 
spreminjajo iz tedna v teden in oblačil je vedno več, kar predstavlja velik plus za vse 
modne navdušence. Tudi cene oblačil iz leta v leto padajo, kar spodbuja širše 
navdušenje nad modo in večjo potrošnjo. Nihče pa se nikoli ne vpraša, kakšne 
posledice zaradi tega trpijo naš planet ter ljudje, ki so vpleteni v samo proizvodnjo. 
Hitra moda je pojem, ki se je uveljavil šele v zadnjih nekaj letih in je le eden izmed 
mnogih negativnih posledic modne industrije. Označuje hitro menjavanje trendov ter 
nizke cene modnih produktov. [28] To pa nas pripelje do vse večjega števila oblačil, 
katerim se je življenjska doba zmanjšala skoraj za polovico in tako zelo hitro odpadni 
tekstil pripomore k vedno večjemu onesnaževanju našega planeta. K onesnaževanju 
pripomore tudi gojenje bombažnih vlaken zaradi raznih kemikalij, ki so prisotne med 
samim procesom. Kemikalije pa niso prisotne le v gojenju vlaken, temveč tudi v 
nadaljnjih procesih obdelave, npr. barvanju. [30] Med negativne posledice modne 
industrije lahko uvrstimo tudi socialne razmere delavcev, saj so le-te vedno slabše. 
[24] 
Vsa ta dejstva so spodbudila razvoj kolekcije digitalnih ilustracij, s katerimi želim 
opozoriti na problematiko današnje modne industrije. Prvi korak k rešitvi problema je 
povečati zavedanje ljudi. Eksperimentalni del te naloge poskuša doseči ta cilj s 
pomočjo ilustracij na temo problematike modne industrije. 
Vse se začne pri tradicionalni ilustraciji, tako teoretični kot tudi eksperimentalni del te 
diplomske naloge. Definiciji, pomenu in klasifikaciji ilustracij sledi zgodovina od 
paleolitskih jam do moderne ilustracije, ki se nato razvije v digitalno. S tem poglavjem 
se zaokroži prvi del teoretičnega dela. V drugem teoretičnem delu so predstavljeni 
problemi, ki jih povzroča modna industrija, kar je tudi tema digitalnih ilustracij. 
V zadnjem, eksperimentalnem delu, so predstavljene končne digitalne ilustracije ter 
proces dela, ki se začne pri preprostih risbah in nato razvije v digitalna umetniška dela. 
Namen ilustracij je, kot že zgoraj omenjeno, ozaveščanje ljudi o problemu, ki pesti 
današnji svet in katerega rešitev je pravzaprav v naših rokah. Z ilustracijami sem želela 
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poudariti in prikazati negativno stran posledic modne industrije. Ilustracije so 
predstavljene kot samostojna umetniška dela ter kot kolekcija digitalnih potiskov na 
majicah. 
Navdih za pisanje diplomske naloge je bil dokumentarni filma Prava cena, ki opozarja 
na probleme modne industrije s primeri slabih razmer delavcev v Bangladešu in 
potrošnjo kemikalij v proizvodnji bombaža. Cilj ilustracij je podoben filmu: spodbuditi 
ljudi, da bi začeli razmišljati o tej temi ter o morebitnih spremembah, koristnih za naš 
planet.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 ILUSTRACIJA 
 
2.1.1 Definicija ilustracije 
 
Raziskovalni inštitut ALUO je ilustracijo opisal kot predstavitev in prikaz besedilne 
vsebine z likovnimi sredstvi; upodobitev oz. povzetek besedilnega dela v obliki risbe, 
slike, fotografije ali katere druge umetniške tehnike, ki na nov način razkrije besedilno 
sporočilo. [13] 
Tatjana Pregl Kobe je v svoji knjigi Upodobljene besede zapisala, da knjižna ilustracija 
razlaga določene vsebine knjige s sliko, vendar pa moramo vedeti, da vsi, ki rišejo v 
knjige, pa naj bo še tako lepo, niso ilustratorji. Ilustrator si mora prizadevati za bolj 
jasno razumljivost besedilnega dela in če tega ni in če ni besedila ali besedilo ni 
povezano s sliko, potem so to slike in ne ilustracije. [28, str. 5] 
Beseda »ilustrare« prihaja iz latinščine in pomeni razsvetliti, razjasniti. Po letu 1840 
dobi pojem ilustracija nov pomen, in sicer likovno upodobitev, ki nazorno dopolnjuje 
besedilo. Bistvo ilustracije postane umetniška spremljava literarnega dela, vendar pa 
je kasneje ta pojem zelo različno uporabljen, npr. kot muzikalna spremljava, širše 
gledano tudi kot splošna razlaga, pojasnilo, komentar. [28, str. 69-70] 
Z ilustracijo se srečujemo vsak dan. Lahko jo najdemo na letakih, časopisih, 
embalažah, panojih, katalogih, plakatih ipd. Najbolj razširjena in poznana je knjižna 
ilustracija. 
Ilustracijo lahko razdelimo na klasično - med katero spadajo otroška, mladinska, 
ilustracija leposlovja za odrasle in tehnična ali naravoslovna ilustracija - ter umetniško, 
kjer je pomembna ilustratorjeva avtorska izkušnja in njegova lastna interpretacija 
danega besedila. [13] 
 
2.1.2 Zgodovina tradicionalne ilustracije 
 
Začetki ilustracije segajo že v paleolitske jame in skalne votline, kjer so se pojavljale 
kot slikarije lovcev na stenah jam. Ti prvi zapisi in upodobitve so nastale kot odsev 
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dogajanj, misli in globokih občutij. Prikazovali so njihove običaje, verovanja in dnevna 
dogajanja. S poznavanjem bistva življenja so ljudje v pradavnini znali doživete občutke 
tudi likovno posredovati. ''V tem smislu, se zdi, so prvi izdelki otroške dobe človeštva 
ilustrirali življenje,'' je zapisala Tatjana Pregl Kobe v svoji knjigi. [28, str. 8] 
Začetki ilustracije so tesno povezani z razvojem knjige. Najstarejše knjige prihajajo z 
Vzhoda, kjer so Egipčani 3000 let pred našim štetjem pisali na papirusove zvitke. V 
dobi faraonov so bile knjige mrtvih že okrašene z miniaturami. Iz Egipta pa prihaja tudi 
najstarejša ohranjena ilustrirana knjiga, ki je nastala leta 1980 pred našim štetjem. [28, 
str. 12] 
Stari Grki so ilustrirali Homerja na skulpture in vaze, v starem Egiptu pa so ilustrirali 
verske pogrebe, dogodke iz življenja in posmrtnega življenja pokojnika na grobnice. 
[28, str. 12-16] 
Tako kot ilustracija in knjiga sta tudi knjiga in tisk tesno povezana. Odkritje tiska in 
reproduktivne grafike je pripomoglo tudi k izpopolnjevanju ilustracije. Leta 1450 je v 
Augsburgu izšla prva tiskana ilustrirana knjiga, Biblija, ki je vsebovala 55 lesoreznih 
ilustracij. [28, str. 23] Izum tiska je znatno pocenil izdelavo knjig, kar je pripeljalo do 
začetka razcveta knjig in z njo povezane ilustracije. Dantejeva Božanska komedija je 
bila le ena izmed mnogih svetovnih knjižnih del, ki so jih začeli tiskati v renesansi. 
Ilustriral jo je Sandro Botticelli, ki je le eden izmed mnogih znanih slikarjev, ki so tisti 
čas ilustrirali knjižna dela. [28, str. 27-30] 
Konec 18. stoletja je bil za razvoj ilustracije pomemben španski slikar in grafik 
Francisco Goya, ki je ob koncu svojega ustvarjalnega obdobja napravil še petindvajset 
litografij s satirično ilustrativno tematiko. Moč njegovega slikarskega opusa se je 
ohranila vse do danes. [28, str. 44] 
V 19. stoletju periodične informacije dobijo obliko sodobnega tiska in začnejo izhajati 
vsak dan. Poleg člankov in vesti se pojavijo kot nova zvrst ilustracije, kasneje pa 
množično uporabljene in uveljavljene časopisne ilustracije. V poplavi časopisov in revij 
so ilustracije bolj ali manj znanih ilustratorjev prihajale do najširših krogov bralcev. S 
količino pa je začela padati njihova kvaliteta, zato je  v tem času nastalo bistveno manj 
kvalitetnih ilustracij, namenjenih sprostitvi širših množic. [28, str. 46-49] 
Sledi doba pravljic, ki je temeljito vplivala na razvoj ilustracij. Andersenove in 
Grimmove pravljice so bile za ilustratorje izjemen vir inspiracije. Zanimanje najboljših 
ilustratorjev za njune pravljice ni upadlo vse do danes. [28, str. 53-58] 
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Prve plakate so začeli tiskati že v 16. stoletju v Nemčiji, vendar pa so bili ti plakati samo 
pisani, tiskani ali ilustrirani oglas na enem kosu papirja. V 17. in 18. stoletju so se 
pojavili politični letaki in karikature v Angliji in Franciji, večbarvne plakate pa je ustvaril 
slikar in grafik  Jules Cheret, ki je izpopolnil tiskarsko tehniko večbarvne litografije. [28, 
str. 63-65] 
Secesija, Art nouveau in Jugendstil so imena obdobja, ki so se razlikovala v različnih 
predelih Evrope a so povsod pomenila poudarjanje umetnine kot celote na vseh 
področjih likovnega ustvarjanja. Zahtevana je bila prvovrstnost, kar je zahtevalo 
kvalitetno ilustracijo. Hkrati je izpopolnjevanje moderne tehnike povzročilo, da je 
kvaliteta na račun kvantitete dopuščala vse več ilustracij brez prave umetniške 
vrednosti. [28, str. 71-74] 
 
2.1.3 Moderna ilustracija 
 
V začetku 20. stoletja se pojavi slikarsko ilustratorstvo. Za prelom v umetnosti 
ilustriranja je poskrbel francoski založnik Ambroise Vollard, ki je uporabil avtorska 
slikarska dela in jih s kvalitetnim tiskarskim prenosom ponudil občinstvu. Med avtorje 
slikarskih del spadajo Cezanne, Picasso, Matisse in drugi. [28, str. 74-75] V 
nadaljevanju 20. stoletja lahko začnemo govoriti o moderni ilustraciji, za katero je 
značilno oddaljevanje od književnosti, a hkrati prizadevanje za zbližanje vse bolj 
odtujenega človeštva. 
Moderna grafična umetnost je dobila nove razsežnosti  s pojavom fotolitografije, 
reprodukcijske  fotografije, klišejev in kasneje še s pojavom modernega načina tiskanja 
v ofset obliki. Knjižna ilustracija pa je prav tako kot knjiga še naprej izgubljala svoje 
poslanstvo. [28, str. 79-83] 
Večina knjig po revoluciji je bilo agitacijskih brošur, kjer je imela ilustracija vlogo 
plakata. Morala je privabiti gledalca, da je prebral sporočilo. Ustvarjalec ni bil več tako 
pomemben kot naročnik. 
Fotomontaža je postala v Sovjetski zvezi po prvi svetovni vojni zelo priljubljena skupaj 
s fotografijo, novo tipografijo in filmom. Tudi fotomontažna ilustracija je bila z 
navdušenjem sprejeta. Z njo so se ukvarjali dadaisti, konstruktivisti, poetisti in 
nadrealisti. Prav ti so razlog, da se je fotomontaža razvila v samostojno grafično 
področje. [28, str. 87-90] 
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Trideseta leta je zaznamoval ameriški risar, filmski producent in pionir risanega filma 
Walt Disney (1901-1966), avtor svetovno znanih risank, kot so Mišek Miki, Racman 
Jaka ter kasneje celovečernih risanih filmov, kot so Sneguljčica in sedem palčkov, 
Peter Pan, Alica v čudežni deželi in mnogih drugih. Disneyev pravljični svet ilustriranih 
risanih filmov ni danes nič manj popularen, kot je bil včasih, tako med otroci kot tudi 
odraslimi. [28, str. 97-100] 
Najbolj razširjena manifestacija ilustracije so bili stripi, ki so se do danes razširili v 
bilijone izvodov po svetu. Strip je prikaz pripovedi (skoraj v celoti) samo s pomočjo 
ilustracij. Običajno ga spremlja minimalen tekst, ki povezuje posamezne epizode na 
slikovnem traku. Zgodovina stripa se je začela že v 18. stoletju s Hogharthovimi 
karikaturami, vendar pa so stripi postali popularni šele v 20. stoletju. Med vojnama so 
bili najbolj priljubljeni Disneyevi stripi, med drugo svetovno vojno pa je bil najbolj 
priljubljen strip Jane, ker je dvigoval moralo vojakom. Po vojni je prišlo do prave 
poplave stripov, tako da je danes težko najti temo, ki še ni bila obravnavana v stripu. 
[28, str. 100-105] 
Kot vse stvari se tudi umetnost razvija in odkriva nove tehnike in načine ustvarjanja.  
Tako lahko začnemo govoriti o kompjuterski umetnosti. To je umetnost, ki ustvarja 
umetnine ob pomoči elektronike oz. elektronskega obdelovanja podatkov. Njeni 
današnji zagovorniki razlagajo kompjutersko umetnost kot nadgradnjo umetnosti in 
nikakor ne kot omejitev umetniške ustvarjalnosti. 
Od leta 1952, ko je Ben F. Laposky izdelal prvo elektronsko oz. programirano risbo, 
pa do danes lahko vidimo velik napredek na tem področju. [28, str. 112] Še nekaj let 
nazaj ni bila digitalna umetnost nič več kot kup skoraj enakih slik, narejenih s pomočjo 
računalnika, saj računalniški programi tistega časa niso dopuščali več možnosti. To pa 
se je do danes krepko spremenilo. Nenehni razvoj tehnologije je prinesel nove 
računalniške programe in s tem nove možnosti za razvoj digitalne umetnosti. [10 str. 
6] 
                     
Slika 1: Ben F. Laposky, Oscillon # 39 (levo), Oscillon # 11 (sredina), Oscillon # 18 (desno), 1961 [31] 
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2.1.4 Digitalna ilustracija 
 
Vse do danes lahko opazimo velik napredek na področju digitalne tehnologije, ki 
omogoča umetnikom nove možnosti načina ustvarjanja. Digitalni mediji so vsi mediji, 
katerih vsebina se prikazuje v digitalni obliki. Tako na primer risba, ki jo narišemo s 
svinčnikom, postane digitalna, ko jo slikamo s fotoaparatom. Digitalne ilustracije 
nastanejo v računalniških programih, kot sta Illustrator in Photoshop. [44] 
V nadaljevanju so predstavljeni štirje izbrani ilustratorji in njihove ilustracije, dva 
digitalna ilustratorja in dve modni ilustratorki: Raphael Vicenzi, Aiste Stancikaite, Stina 
Persson ter Judith Van Den Hoek. 
 
Raphael Vicenzi je samouk ilustrator in vizualni umetnik iz Bruslja. Namesto s 
svinčnikom in barvicami je začel eksperimentirati z digitalnimi orodji, kot je Photoshop, 
da bi našel svojo smer in se tako usmeril v tehniko rezanja in kolažiranja digitalnih 
ilustracij. Zanimale so ga punk revije in posterji, s pomočjo katerih je pristopil h kolažu. 
Njegove digitalne ilustracije so nastajale po vodilu reinterpretacije nečesa, kar že 
obstaja, na nov in originalen način ter mu dati nov pomen, ki je daleč od prvotnega. 
Poslužuje se tehnike skeniranja, tiskanja, barvanja, uporabe miške ter rezanja. 
Vicenzijeva dela je predstavila uveljavljena založba Taschen, med svoje stranke pa 
lahko uvrsti več priljubljenih imen, kot so Universal, Style.com, Virgin in The 
Washington Post. Njegovi viri navdiha prihajajo iz številnih pop referenc, od mode do 
ulične umetnosti in alternativne glasbe. Za ureditev vseh teh stilov v nekakšno celoto 
se zdi kolaž edina možna rešitev. [23] 
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Slika 2: Ilustracije Raphaela Vicenzija 1 [23] 
 
      
Slika 3: Ilustracije Raphaela Vicenzija 2 [23] 
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Aiste Stancikaite prihaja iz Litve, živi in ustvarja v Berlinu. Njena dela pogosto 
združujejo natančne risbe svinčnika z abstraktno uporabo tako digitalnih kot tudi 
tradicionalnih medijev z namenom, da ustvari slike s poudarkom na podrobnostih in 
teksturi. Med njene stranke spadajo Wired, Variety, The New York Times, The Lions, 
Intern Mag, The Financial Times in mnoge druge. Navdihuje se nad dobro svetlobo in 
sencami, nenavadnimi objekti in človeško anatomijo. [2] 
 
           
Slika 4: Aiste Stancikaite: portret Dominique Hollington (levo), ilustracija pesmi A Little Plan za revijo The Future 
Issue of Popshot Magazine (desno), 2017 [2] 
 
 
Slika 5: Aiste Stancikaite: ilustracija po navdihu fotografa Seydou Keita (levo), ilustracija Kuboraum očal (desno), 
2016 [2] 
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Stina Persson je študirala likovno umetnost v Perugii in modno risanje v Firencah, 
diplomirala pa je na Prattovem inštitutu v New Yorku. Svoje ilustracije ustvarja s 
črnilom, akvareli ali kolaži iz slovesnih mehiških izrezkov ter tako ustvarja stil, ki je živ 
in eleganten. Združuje tradicionalno z drznim in tako predstavi sodoben videz 
ilustracije, ki ga cenijo številne stranke. Med njimi so Nike, Microsoft, Louis Vuitton, 
Veuve Clicquot, L'Oreal, O.P.I., Vogue Japan, W Magazine in WWD Magazine. 
Navdihujejo jo znani slikarji, npr. Egon Schiele, Jenny Saville in Matisse. Največjo 
inspiracijo najde na ulicah, v trgovinah z rabljenimi oblačili ter v naravi. [43] 
 
             
Slika 6: Stina Persson: Ray (levo), Imagination (desno) [12] 
 
         
Slika 7: Stina Persson: Lion (levo), Pink top (desno) [12] 
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Judith Van Den Hoek je modna ilustratorka, ki ustvarja na Nizozemskem. Navdušuje 
se nad znanim oblikovalcem Karlom Lagerfeldom, inspiracijo pa najde tudi v revijah, 
blogih in knjigah. Njene ilustracije so minimalistične in preproste, imajo preprost 
pristop, po navadi samo iz ene linije ali dveh za silhueto. Najpogosteje uporablja črno 
barvo in tehniko skiciranja, s tem pa ilustracijam doda svoj osebni pridih. [20] 
 
               
Slika 8: Ilustracije Judith Van Den Hoek 1 [20] 
 
               
Slika 9: Ilustracije Judith Van Den Hoek 2 [20] 
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2.2 MODNA INDUSTRIJA 
 
Modna industrija je ena največjih in najvplivnejših na svetu, trenutno vredna 2,5 trilijona 
ameriških dolarjev, hkrati pa je tudi ena izmed največjih groženj našemu okolju. Glede 
na stopnjo onesnaževanja je takoj za naftno industrijo druga največja svetovna 
onesnaževalka. Problem pa ni samo v onesnaževanju, temveč tudi v slabih delovnih 
pogojih delavcev tretjega sveta. Njihova mesečna plača ne znaša niti toliko, da bi 
zadoščala za najosnovnejše življenjske potrebe. Pojav ''hitre mode'' pa je vse bistveno 
še poslabšal. To pa nas pripelje do vprašanja, kako spremeniti eno izmed 
najvplivnejših industrij na svetu. Spremeniti do te mere, da bi obravnavala vse ljudi z 
enakimi človekovimi pravicami in hkrati ščitila naš planet pred onesnaževanjem in 
uničevanjem. [24] 
V naslednjih poglavjih bom najprej predstavila hitro modo – pojav, ki je vse bolj 
pomemben v zadnjih letih in ki ključno prisostvuje pri številnih negativnih učinkih mode 
na naš vsakdan in okolje, v katerem živimo. Nato bom obravnavala dve ključni 
problematiki današnje modne industrije – negativen vpliv na okolje in delovne razmere 
številnih ljudi, ki so danes zaposleni v modni industriji. Poglavje bom zaokrožila s 
primeri iz modne industrije, ki prikazujejo bolj (ali manj) uspešne poskuse podpore 
trajnostni in ekološki modi. Prav uspešni primeri so namreč lahko bogat vir idej in 
navdiha za rešitve in iniciative, ki bodo modno industrijo zopet naredili takšno, kot naj 
bi bila – okolju in ljudem prijazna. 
 
2.2.1 Hitra moda 
 
Svetovna modna industrija na leto proizvede kar 80 milijard novih oblačil, kar je 400 % 
več kot pred dvema desetletjema. [24] Približno takrat pa se je začela uveljavljati hitra 
moda. Oblačila so postala cenejša, trendi so se začeli hitreje menjavati in nakupovanje 
je postalo oblika zabave. [29] 
Hitro modo sestavljata dva ključna faktorja, in sicer nizke cene produkcije in nizke cene 
za potrošnike. [17] Gre za masovno in hitro produkcijo oblačil in dodatkov, katerih 
inspiracija so luksuzne blagovne znamke. Znamke hitre mode, kot so npr. Zara, H&M, 
Forever 21, Asos in še mnoge druge kopirajo trende luksuznih znamk iz modnih revij 
in jih nato spremenijo v masovno proizvodnjo poceni oblačil, dostopnih širši množici, 
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ki spremljajo modne trende in redno kupujejo nova oblačila. [24] 
Trendi pa so tudi eden izmed najpomembnejših dejavnikov hitre mode. Prav tako kot 
včasih se tudi danes spreminjajo. Največja novost, ki jo lahko opazimo danes, je v 
frekvenci menjavanja trendov. Ta se je v zadnjih letih stalno povečevala in je danes pri 
nekaterih podjetjih dosegla višek. Trendi se danes spreminjajo iz tedna v teden. V 
modnem svetu takšne hitre spremembe niso naravne, temveč so vnaprej načrtovane 
in sicer z namenom, da bi spodbudile prodajo. [3, str. 1] Marsikomu je poznan občutek, 
ko stoji pred polno omaro oblačil in razmišlja, da nima nič za obleči. Ta občutek v nas 
ustvarja visoka stopnja sprememb trendov, saj prinaša v trgovine vsak teden nove 
kose oblačil in s tem vzbuja mišljenje, da kosi ki jih imamo niso več dovolj »trendovski«. 
[1] 
Poleg hitrega spreminjanja trendov je za hitro modo značilna tudi izrazita fragmentacija 
sezon. V preteklosti so industrijske platforme v modnem svetu razvile približno osem 
tradicionalnih sezon: Pomlad, Poletje 1, Poletje 2, Jesen, Trans-sezona, Zima 1, Zima 
2 in Počitnice. Znotraj teh sezon so bile glede na trende možne še manjše spremembe. 
Danes obstaja 24 različnih sezon, ki vključujejo nove klasifikacije, kot npr. »nazaj v 
šolo«, »maturantski ples« in celo »poroka« - ločena pozno spomladanska sezona, ko 
večina mladih ljudi nakupuje svečane obleke za poroke, saj je v tistem času 
načrtovanih največ porok. [3, str. 2] Ena največjih predstavnic hitre mode, španska 
Zara, je bila ena izmed prvih znamk, ki so začele s fragmentacijo sezon. Druge znamke 
so ji sledile in tako so mini sezone postale stalnica vseh nizkocenovnih modnih znamk. 
[34] 
Hitre spremembe trendov in fragmentacija sezon pa niso edine spremembe, za katere 
so odgovorne znamke hitre mode. Povzročile so še eno veliko revolucijo v  modnem 
svetu, in sicer so spreobrnile fokus tekstilne industrije s kvalitete na kvantiteto, sočasno 
pa tudi nižje cene oblačil. Izdelovanje tekstilnih izdelkov se je namreč spremenilo v 
masovno proizvodnjo. Oblačila imajo vse manjšo življenjsko dobo, ki traja približno 
nekaj mesecev, največ eno sezono, to pa spodbuja hitrejšo menjavo oblačil 
potrošnikov. 
Drugi faktor, ki povzroča, da potrošniki oblačila menjajo hitreje, so vse nižje cene. Te 
so se v zadnjem obdobju znižale v primerjavi z drugimi dobrinami, saj so modna 
podjetja agresivno zmanjšala stroške in optimizirala svojo dobavno verigo. To je 
povzročilo, da so postala oblačila dostopnejša širši množici potrošnikov. 
Iz spodnjega grafa je razvidno, da so cene vsega potrošniškega blaga od leta 1995 
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narasle bolj kot cene tekstilnega blaga. Te so najbolj narasle v Rusiji, in sicer za 1.171 
%, kar je 804 % manj kot so narasle cene ostalega potrošniškega blaga. Sledita ji Indija 
s 156 %, kar je 116 % manj od potrošniškega blaga, in pa Brazilija s 133 %, kar je 114 
% manj od potrošniškega blaga. V Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike pa so 
cene tekstilnih izdelkov od leta 1995 celo padle. V Veliki Britaniji za kar 53 %, v 
Združenih državah pa za 3 %. [32] 
 
 
Graf 1: Spremembe cen potrošniških izdelkov, McKinsey&Company, 2016 [32] 
 
Rezultat vsega tega je, da ljudje kupujemo vse več oblačil, kar 60 % več kot leta 2000. 
Prav tako ne preseneti dejstvo, da se je čas, ki ga oblačila preživijo pri potrošniku, v 
zadnjih 15 letih razpolovil. Po nekaterih ocenah naj bi potrošniki začeli gledati na 
oblačila celo kot na izdelke za enkratno uporabo, saj jih zavržejo po že sedmih ali 
osmih uporabah. To je zelo pomembno, saj močno vpliva na naše okolje. Ljudje zaradi 
nizkih cen kupujemo vedno več oblačil, z vedno krajšim rokom uporabnosti in 
posledično jih hitreje zavržemo. To nas pripelje do ogromnega števila odpadnega 
tekstila, ki se v zadnjih letih vedno bolj kopiči in predstavlja vedno večji problem za naš 
planet. [24; 32] 
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2.2.2 Onesnaževanje 
 
Svetovna modna industrija na leto proizvede 80 milijard novih oblačil. Tako obširna 
proizvodnja žal prinese s sabo številne negativne učinke na naše okolje. Podjetjem do 
sedaj na področju okolja in socialnih razmer še ni uspelo doseči vidnih izboljšav kljub 
doseženim višjim dobičkom. 
Eden največjih problemov je količina odpadnega tekstila. Po podatkih za Evropsko 
unijo so tekstilni odpadki takoj za plastiko najhitreje rastoči odpadki. [25] 
Naslednji problem je v nevarnih kemikalijah, ki so potrebne za gojenje in obdelavo 
vlaken. Bombaž, ki predstavlja približno 30 % celotne porabe tekstilnih vlaken, za svojo 
rast potrebuje veliko vode, pesticidov in gnojil. To pa seveda negativno vpliva na okolje. 
[32] Škode pa ne povzroča le pridelava tekstila, ampak tudi kasnejše obdelave ter 
vzdrževanje oblačil. [33; 41] 
Ogromen problem predstavlja tudi poraba vode, ki je v tekstilni industriji veliko večja, 
kot se zdi. [7; 30] 
Tekstilna industrija prispeva svoj delež tudi pri nastajanju toplogrednih plinov. V 
državah, kjer je tekstilna industrija zelo razširjena, je namreč v proizvodnji energije 
pogosta uporaba fosilnih goriv. [32] 
V nadaljnjih poglavjih se bom podrobneje dotaknila vsakega od teh škodljivih aspektov 
današnje modne industrije. 
 
2.2.2.1 Odpadni tekstil 
 
Danes je tekstilna industrija ena izmed največjih in najhitreje rastočih industrij na svetu. 
Zaradi vedno večje ponudbe poceni oblačil in kratke življenjske dobe le-teh, količina 
odpadnega tekstila iz leta v leto narašča in predstavlja vedno večji problem za naše 
okolje. V Ameriki odpadni tekstil predstavlja kar 11 milijonov ton na leto, v Sloveniji 17 
tisoč ton na leto, v Evropski uniji pa kar 12 milijonov ton. [14] Glede na rast industrije 
hitre mode pa je to zelo zastrašujoč podatek za naš planet. 
Večina metod recikliranja se ne obnese preveč dobro. Tehnologija danes še ni dovolj 
razvita, da bi lahko zanesljivo predelovala odpadna oblačila v vlakna, ki bi lahko bila 
potem spet uporabljena. Metode recikliranja, kot so drobljenje ali kemična predelava, 
so prav tako precej neuspešne. Problem pa je tudi v tem, da na svetu ni tako velikih 
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trgov, ki bi lahko absorbirali tako ogromno količino recikliranega materiala. Posledično 
skoraj tri petine vseh proizvedenih oblačil, v roku enega leta konča v sežigalnicah ali 
na odlagališčih. Za razliko od večine držav, Nemčija zbere skoraj tri četrtine vseh 
rabljenih oblačil, od tega je polovica oblačil ponovno uporabljenih, ena četrtina pa je 
recikliranih. Drugod po svetu pa je statistika zbiranja odpadnih oblačil precej slabša, 
15 % v ZDA, 12 % na Japonskem in 10 % na Kitajskem. [32] 
 
2.2.2.2 Negativni vplivi proizvodnje bombaža 
 
Bombaž danes predstavlja skoraj polovico vseh vlaken, ki so uporabljena za izdelavo 
oblačil. Več kot 90 % tega bombaža je genetsko spremenjenega, poraba vode in 
kemikalij pa je ogromna. Proizvodnja bombaža je danes odgovorna za kar 18 % 
svetovne uporabe pesticidov in 25 % celotne uporabe insekticidov. Vplivi teh kemikalij 
na zemljo in zdravje ljudi pa so v veliki meri nepreizkušeni. Marsikdo tudi pozabi na 
dejstvo, da je koža največji organ našega telesa in da se lahko kemikalije, uporabljene 
za izdelavo oblačila, preko naše kože prenesejo v krvni obtok. [24] 
Bombaž je vlakno, ki raste na rastlini iz rodu Gossypium. Obran in očiščen bombaž 
predelajo v tkanino, ki se najpogosteje uporablja za oblačila in posteljnino. Za svojo 
rast potrebuje sonce, ogromno vode in razmeroma tople zime. Zanimivo je, da lahko 
uspeva v različnih podnebjih in na presenetljivo veliko različnih lokacijah vključno z 
Avstralijo, Argentino, zahodno Afriko in Uzbekistanom. Kljub temu pa so največji 
proizvajalci bombaža Kitajska, Indija in Združene države Amerike. Največ ga 
proizvedeta obe azijski državi, večinoma za domači trg, ZDA pa je največji izvoznik 
bombaža s približno 10 milijoni bal na leto. 
Globalno gledano, gojenje bombaža trenutno zavzema kar 35 milijonov hektarjev 
zemlje. Za obvladovanje številnih škodljivcev, ki se hranijo z bombažem, se 
pridelovalci bombaža že vrsto let poslužujejo uporabe insekticidov, kar vodi v 
onesnaženje tako površinskih kot tudi podzemnih vod in prav tako tudi zemlje. 
Nedaven napredek v tehnologiji, ki je omogočil možnost spreminjanja genskega 
materiala bombažnega rastlinja je povzročil, da je postal bombaž strupen za nekatere 
škodljivce. To je sicer zmanjšalo, ni pa popolnoma odpravilo potrebe po insekticidih, 
kar pomeni, da so delavci še naprej izpostavljeni nevarnim kemikalijam, zlasti pri manj 
mehaniziranem delu. 
Drugo grožnjo za bombaž predstavlja plevel. Delavci poskušajo plevel zatreti s 
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herbicidi, še eno vrsto kemikalij, ki predstavljajo nevarnost nam in našemu okolju. 
Velika večina kmetov danes uporablja spremenjeno seme bombaža, ki vsebuje gen, 
ki ga ščiti pred herbicidnim glifosatom. Tako se lahko polja brizga s herbicidom, ko je 
rastlina še mlada in izloči konkurenco – plevel. Seveda pa glifosat konča v okolju in 
predstavlja grožnjo našemu zdravju. [6] Svetovna zdravstvena organizacija je leta 
2015 objavila, da je glifosat med verjetnimi povzročitelji raka pri ljudeh, saj je 
Mednarodna agencija za raziskavo raka (IARC) glifosat razvrstila v 2A skupino 
rakotvornosti. Ker pa je bila ta odločitev sprejeta na podlagi epidemioloških študij in so 
bili preiskovanci izpostavljeni več sredstvom za zaščito rastlin hkrati, so jo kasneje 
zavrgli. Kljub temu pa ostaja glifosat do nadaljnjega razvrščen kot dražilen in nevaren 
za okolje. [27] 
Tretji problem so sintetična gnojila, ki so potrebna za konvencionalno gojenje 
bombaža. Uporabljajo se v velikih in močno koncentriranih količinah, kar pomeni, da 
velika količina gnojil konča v zemlji in vodnih poteh ter ustvarja enega največjih 
svetovnih problemov onesnaževanja. To vodi v nastajanje mrtvih območij brez kisika 
in vodnega življenja. Poleg tega sintetična gnojila prispevajo k večji količini 
toplogrednih plinov tako med njihovo proizvodnjo kot tudi uporabo. 
Četrti problem predstavlja deževnica, ki v mnogih regijah ne zadostuje za pridelovanje 
bombaža. Posledično se delavci poslužujejo namakanja, ki pa je glavni razlog za 
ogromno količino porabljene vode in pušča posledice v jezerih in rekah, ki se zaradi 
tega manjšajo ali celo izginjajo. To pa ni edina negativna posledica. Ostanki soli in 
pesticidov se vedno bolj širijo in oddaljujejo od nekdanjih polj, kar povzroča povečano 
število spontanih splavov in malformacij med 4 milijoni ljudi, ki živijo na tem območju 
in okolici. Zaradi namakanja trpi tudi zemlja. Ko je polje večkrat poplavljeno z vodo, 
povzroči višjo koncentracijo soli ob površini zemlje in ta postane nerodovitna, tako da 
je treba na tistem območju kmetijstvo opustiti. To se je zgodilo na večini nekdanjih 
bombažnih polj v Uzbekistanu. [6] 
Lahko bi rekli, da je proizvodnja bombaža ena izmed najbolj škodljivih dejavnosti, ki 
vplivajo na naš planet, hkrati pa predstavlja skoraj polovico vlaken, ki so uporabljena 
za proizvodnjo oblačil. To nikakor ni pozitivna napoved, vendar pa obstajajo rešitve in 
ena izmed njih je proizvodnja organskega bombaža. Za proizvodnjo organskega 
bombaža se ne uporablja strupenih kemikalij ter genetsko spremenjenih semen, 
zmanjšana je uporaba pesticidov in insekticidov, poraba vode je manjša za 71%, prav 
tako pa je manjša poraba energije in sicer za 62%. [42] Trenutno organska proizvodnja 
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bombaža predstavlja manj kot 1% celotne proizvodnje bombaža, vendar pa se vse več 
modnih znamk odloča za organski bombaž, med drugimi Patagonia, ki se v celoti 
poslužuje organskega bombaža, C&A, ki bi naj to dosegel leta 2020, prav tako pa tudi 
H&M, ki je trenutno na 59%. [26; 35; 36; 42] 
 
2.2.2.3 Poraba in onesnaževanje vode 
 
Danes je na Zemlji približno 2,5 % sladke vode in samo 0,3 % tega je pitne vode. To 
pa predstavlja samo 0,01 % vse vode na svetu. Od tega je 8 % vode namenjene 
domači uporabi, 22 % je porabljene v industriji, kar 70 % vode pa je porabljene za 
namakanje. [30] Leta 2015 je tekstilna industrija porabila 79 milijard kubičnih metrov 
vode, kar je dovolj, da napolni 32 milijonov olimpijskih bazenov. [7] 
Proizvodnja oblačil pa ni edini dejavnik, ki povzroča ogromno porabo pitne vode. Velika 
odgovornost je tudi na potrošnikovi strani, saj približno 40 % delež vode za domačo 
uporabo predstavlja pranje perila. [30] 
Proizvodnja bombaža predstavlja največji faktor porabe vode v tekstilni industriji 
predvsem zaradi namakanja. V mnogih regijah količina dežja ne zadostuje za 
pridelovanje bombaža, tako da morajo primanjkljaj nadomestiti z namakanjem polj z 
vodo iz bližnjih rek ali vodnjakov. Količina vode, ki jo uporabijo za namakanje, je po 
navadi tako masovna, da znatno zmanjša rečne tokove in izčrpa podtalnico. Kar dve 
tretjini indijske proizvodnje bombaža se namaka s podtalnico. Najbolj drastična 
prekomerna uporaba namakalne vode pa je vidna v Uzbekistanu in Turkmenistanu. 
Aralsko morje se je zaradi prekomernega črpanja zmanjšalo za kar 85 %. [6] 
Prav tako velik problem pitne vode so danes kemikalije, ki so uporabljene za barvanje 
in obdelovanje tekstilnih vlaken in so nato spuščene v podtalnico, v reke, jezera in 
zmanjšujejo količino pitne vode. Sproščanje nepravilno obdelane odpadne vode, ki 
nastane kot stranski produkt barvanja, ima lahko resne posledice za ljudi. Lahko ima 
zelo negativen vpliv na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti onesnaženi vodi in ribam v 
njej. Zato je izvajanje ukrepov, kot so zmanjšanje uporabe kemikalij in nadomestitev 
alternativnih barvil ter izboljšanje učinkovitosti naprav za čiščenje odplak, za našo 
prihodnost zelo pomembno. Cilj je zmanjšati degradacijo kakovosti vode, ki jo 
povzročajo mlini uporabljeni za barvanje tekstila. [41] 
Tretji problem porabe vode, ki vodi v onesnaženje oceana, pa se pojavi pri vzdrževanju 
oblačil, ko so ta že pri potrošniku. Sintetične tkanine, kot so poliester, najlon, akril in 
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druge, vključno s sintetično-naravnimi mešanicami, se sprostijo v okolje že samo s 
tem, ko jih operemo. En kos perila lahko sprosti več sto tisoč vlaken. In ta drobna 
vlakna – dolga manj kot 5 milimetrov s premeri, ki jih lahko izmerimo samo z mikrometri 
– lahko sčasoma dosežejo ocean. Tam pripomore k mikroplastičnem onesnaženju, ki 
se nabira v prehrambeni verigi in ga zaužijejo vse vrste morskih živali in tudi ljudje. 
Večina plastike, ki je v oceanu, ni v obliki velikih kosov, ampak v obliki mikro delčkov, 
ki so za živa bitja še bolj nevarni. [33] 
 
2.2.2.4 Toplogredni plini 
 
Mikrovlakna pa niso edina negativna posledica pranja perila. Pranje enega kilograma 
oblačil naj bi skozi ves življenjski cikel s tipičnimi metodami po ocenah ustvarilo 11 
kilogramov toplogrednih plinov. To količino bi lahko zmanjšala podjetja s 
spreminjanjem tkanin in oblačil, prav tako pa tudi potrošnikova odločitev, ali bodo prali 
oblačila v hladni, topli ali vroči vodi. 
Pri izdelavi enega kilograma tkanine pa naj bi se po ocenah ustvarilo povprečno kar 
23 kilogramov toplogrednih plinov in čeprav so toplogredni plini do neke mere 
pomembni za naš planet imajo v preobilju lahko katastrofalne posledice. [32] 
Toplogredni plini, ki nastanejo kot posledica človekovih dejavnosti, naredijo odejo okoli 
Zemljine površine in ujamejo toploto, ki jo oddaja Sonce. Zaradi tega se Zemljina 
površina segreje do nenaravnih temperatur in povzroča klimatske spremembe. Zaradi 
prevelike količine toplogrednih plinov pa lahko pride do globalnega segrevanja našega 
planeta. [22] 
Nekatere tkanine povzročajo več škode kot druge. Ena bombažna majica ustvari 4,3 
kg toplogrednih plinov, kar je enako 16-kilometrski vožnji osebnega avtomobila. [21, 
str. 7] Pri poliestru pa je emisija toplogrednih plinov odvisna od tega, ali je majica 
pletena ali tkana. Tkanje zahteva več energije kot pletenje, zaradi česar ima tkanina 
negativnejši vpliv na okolje kot pletenina. Povprečna poliesterska majica ustvari od 3,8 
pa do 7,1 kg toplogrednih plinov, odvisno od tega, ali je pletenina ali tkanina. [21, str. 
14] To pa pomeni, da povprečna poliesterska majica ustvari 5,5 kilogramov, kar je 
enako 21-kilometrski vožnji osebnega avtomobila. [21, str. 19] 
Največja količina toplogrednih plinov nastane zaradi usnja. En par usnjenih čevljev 
ustvari kar 10 kilogramov toplogrednih plinov, kar je enako kot 38 kilometrov vožnje 
osebnega avtomobila. [21, str. 25] 
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Trenutno skupna emisija toplogrednih plinov tekstilne industrije znaša 1,2 milijarde ton 
letno, kar je več kot emisija toplogrednih plinov mednarodnih letov in pomorskega 
prometa skupaj. Po nekaterih ocenah naj bi do leta 2030 zrasla še za 60 %. [15] To pa 
samo še potrdi dejstvo, da je sprememba znotraj tekstilne industrije nujno potrebna. 
 
2.2.3 Socialne razmere delavcev v tekstilni industriji 
 
Poleg velikega vpliva tekstilne industrije na okolje dodaten problem predstavlja vpliv 
tekstilne industrije na socialni status ljudi, ki so zaposleni v proizvodnji. Ta problem 
povečuje tudi dejstvo, da neposredno ne vpliva na večino potrošnikov, saj je 97 % 
oblačil narejenih in uvoženih iz tujine. Glede na to, da so izvozniki večinoma države v 
razvoju, potrošniki pa razvite države, potrošniki ne občutijo posledic slabih razmer za 
delavce v svojem domačem okolju. Danes je na svetu približno 40 milijonov tekstilnih 
delavcev, od tega je 85 % žensk. Večina teh delavcev nima enakih pravic kot ljudje po 
svetu in so eni izmed najmanj plačanih delavcev na svetu. [18] 
Lep primer države, v kateri tekstilna industrija direktno povzroča ogromni socialni 
problem, je Bangladeš. Ta azijska država je drugi največji izvoznik oblačil na svetu, 
takoj za Kitajsko. Izvoz oblačil predstavlja kar 24 milijard dolarjev na leto in pomeni 80 
odstotkov vsega nacionalnega izvoza. V Bangladešu je približno 4.500 tekstilnih 
tovarn. Kljub tem dejstvom pa imajo tovarne zelo slabe varnostne standarde, delavci 
pa se soočajo z zelo slabimi delovnimi pogoji. Delo poteka hitro, od jutra do večera, 
plačilo, ki ga prejmejo, pa ponavadi ne zadošča niti za pokritje najnujnejših življenjskih 
stroškov, saj znaša približno 30 evrov. Približno toliko znaša cena ene obleke iz Zare 
ali H&M-a. [37] 
Poleg slabega plačila, so izredno slabe tudi delovne razmere. V tekstilnih tovarnah je 
izjemno vroče, pravega prezračevanja ni, zato jih imenujejo tudi ''potilnice''. Največ 
šivilj je mladih, mlajših od 35 let, saj so le-te zmožne delati v koraku s tako hitrim 
tempom. [11; 39] V tovarnah delajo tudi otroci, ki so prav tako primorani delati v slabih 
delovnih pogojih. Znani so primeri, ko so morali izdelati tudi do 150 kosov spodnjega 
perila na uro, izhodi na stranišče so bili prepovedani brez nadzora, vode in mila ni bilo. 
Nekateri otroci so zaradi izčrpanosti padali v nezavest. [40] 
Zaradi slabih varnostnih standardov in delovnih razmer se je zgodilo že več nesreč. 
24. aprila 2013 se je v Bangladešu, natančneje v Dhaki, porušila 8-nadstropna stavba, 
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v kateri je bilo več kot 3.000 tekstilnih delavcev in delavk, ki so šivali oblačila za znane 
modne znamke, med katerima sta britanski Primark in Bonmarche. Obe znamki sta 
zanikali kakršnokoli znanje o tem, v kakšnem stanju je bila stavba. [5] Nesreča je terjala 
1.127 smrtnih žrtev in je toliko večja, ker bi se ji lahko izognili. [38] Stavba je bila 
zgrajena za komercialne namene in ne za industrijske. Prav tako so ji kasneje 
nezakonito dodali še dodatna tri nadstropja. [9] Delavci so dan prej celo slišali, kako 
nastajajo razpoke v stenah stavbe in o tem obvestili nadrejene, vendar pa so bili 
preslišani in prisiljeni priti naslednji dan na delo. [24] 
 
 
Slika 10: Rana Plaza, 2013 [19] 
 
To pa še zdaleč ni edina nesreča, ki se je zgodila v tekstilnih tovarnah tretjega sveta. 
V letih 2012 in 2013 so iz Bangladeša poročali še o dveh požarih v tekstilnih tovarnah, 
ki so ponovno terjale smrtne žrtve. Do požarov je prišlo, ker v tovarnah ni dovolj 
gasilnih aparatov, vode pa primanjkuje. Po podatkih nevladne organizacije Clean 
Clothes Campaign, ki se ukvarja s pravicami delavcev v tekstilni industriji, naj bi samo 
v Bangladešu v zadnjih šestih letih zaradi požarov v tovarnah umrlo 600 ljudi. [4; 16] 
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2.2.4 Koncept trajnosti 
 
V zadnjih letih je vedno več govora o konceptu trajnostnega razvoja, ki predstavlja 
rešitve in odgovore na hitro modo, onesnaževanje ter slabe socialne razmere. 
Zavezanost podjetij okoljskim in socialnim ciljem se lahko doseže v številnih oblikah – 
z distribucijo izdelkov poštene trgovine, zmanjševanjem materiala, porabljenega za 
embalaže, zagotovitvijo humanih delovnih pogojev v tovarnah dobaviteljev ipd. 
Globalna svetovalna firma McKinsey&Co je leta 2015 naredila raziskavo na temo 
trajnosti. Večina intervjuvanih podjetij je dejala, da so se njihove trajnostne pobude 
začele s poudarkom na zmanjšanju porabe virov. 97 % jih izvaja pobude za povečanje 
energetske učinkovitosti, 91 % za zmanjšanje odpadkov ter 85 % za varčevanje z vodo 
pri vsakodnevnih operacijah. 
Primer podjetja, ki je začelo uveljavljati koncept trajnosti, je evropski C&A, ki je začel 
uporabljati organski bombaž, gojen brez sintetičnih kemikalij ter gensko spremenjenih 
semen. Do leta 2020 načrtujejo 100 % uporabo organskega bombaža v vseh njihovih 
bombažnih izdelkih. 
Drugi primer podjetja, kjer uvajajo trajnostne rešitve, je Puma, proizvajalec športnih 
izdelkov. Njihov cilj je zmanjšanje količine odpadkov, porabe vode in energije ter emisij 
ogljikovega dioksida za 25 % v primerjavi z letom 2010. Napredek podjetja je bil viden 
že med letoma 2010 in 2013, ko so zmanjšali količino odpadkov na zaposlenega za 
35 % in zmanjšali porabo energije za 4,2 %. 
Za večjo uspešnost podjetij pri trajnostnih prizadevanjih so ključni štirje elementi: fokus 
na tri do pet ključnih področij, določitev merljivih ciljev, izvedba analize stroškov in 
koristi ter ustvarjanje spodbude za zaposlene in dobavitelje. Poleg tega mora vsako 
podjetje opredeliti svojo lastno filozofijo trajnosti v okviru svojega specifičnega 
poslovanja in poslanstva. [8]  
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3 PRAKTIČNI DEL 
 
V praktičnem delu je predstavljena kolekcija digitalnih ilustracij, s skupno temo 
problematike modne industrije današnjega časa. Navdih za kolekcijo je bil film Prava 
cena, ki govori o problematiki modne industrije. Digitalne ilustracije so nastale z 
namenom ozaveščanja ljudi o tej problematiki. Ilustracije so predstavljene na dva 
različna načina - kot samostojna umetniška dela in kot digitalni potisk na majicah. 
V nadaljevanju so predstavljeni potek nastajanja ilustracij, vir inspiracije ter 
uporabljene tehnike. Na koncu sledi predstavitev samih digitalnih ilustracij ter potiskov. 
 
3.1 PROCES DIGITALNIH ILUSTRACIJ 
 
Proces nastajanja ilustracij se je začel pri preprostih risbah obrazov oz. portretih, s 
katerimi so prikazana čustva ter stiska tekstilnih delavcev. Risbe so narisane s 
svinčnikom, nato pa digitalizirane s pomočjo optičnega bralnika ter računalniško 
obdelane z namenom povečanje kontrasta. Proces se je nadaljeval v računalniškem 
programu Illustrator, kjer so bile skice s pomočjo možnosti ''image trace'' pretvorjene v 
vektorsko obliko. 
 
           
Slika 11: Poudarjanje kontrasta na skici obraza 
 
Slike obrazov so nato grafično obdelane v Illustratorju. Uporabljene so slike, ki 
prikazujejo problematiko modne industrije v grafičnem kolažu. Dodane so tudi besede, 
ki se navezujejo na to temo. Vse skupaj je povezano s tehniko čopiča, ki je na voljo v 
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programu Illustrator. Inspiraciji za grafične kolaže sta abstraktni ekspresionizem ter 
kubizem, interpretirana na modernejši in digitalni način. 
                   
Slika 12: Poskusa  ilustracij 1 in 2 
    
Slika 13: Poskusa ilustracij 3 in 4 
 
Pri naslednjem koraku je bila uporabljena tehnika kolažiranja po principu konstrukcije 
– dekonstrukcije. Digitalne ilustracije so bile natisnjene ter dekonstruirane s pomočjo 
tehnike trganja. Koščki natisnjenih ilustracij so bili nato ponovno sestavljeni v nove 
konstrukcije, fotografirani ter izoblikovani v nove digitalne ilustracije v Illustratorju na 
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bolj abstrakten način. Navdih črpajo iz obdobja konstruktivizma in dela znanega 
umetnika Lissitzkyja. Z učinkom dekonstrukcije sta ujeti in prikazani modna industrija 
ter dekonstrukcija našega planeta, ki jo povzročata. Ilustracije so hkrati abstraktne ter 
minimalistične. 
 
                     
Slika 14: Obdelava kolaža v Illustratorju 
 
Zadnji del ilustracij pa predstavljajo fotografije odpadnega tekstila, posnete ter 
obdelane v Illustratorju. 
 
           
Slika 15: Obdelava fotografij tekstila v Illustratorju 
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3.2 KONČNI IZDELKI 
 
3.2.1 Digitalni potiski majic 
 
Kolekcija majic z digitalnimi potiski je sestavljena iz šestih majic z različnimi digitalnimi 
ilustracijami ter citati na temo modne industrije. Ilustracije so abstraktne, 
minimalistične. Vsaka je sestavljena iz dveh barvnih kombinacij – črne ter izbrane 
barve iz barvne palete, ki je sestavljena iz različnih odtenkov rdeče in modre. Vsaka 
majica ima na sprednji strani digitalni potisk ilustracije, na zadnji strani pa citat znane 
osebnosti na temo modne industrije. Namen citatov je povezati abstraktne ilustracije s 
temo, ki jo sporočajo, jo poudariti in ji dati konkretnejši značaj. 
Majice so narejene iz 100 % organskega bombaža in so znamke H&M iz njihove 
»Conscious« kolekcije. Ciljna skupina so predvsem ženske, stare od 15 do 35 let, z 
zanimanjem za modo, trajnostno modo in umetnost ter z željo po bolj ekološkem 
načinu življenja ter izboljšanju našega planeta. 
 
 
 
 
Slika 16: Potisk majice 1 (glej prilogo 1) 
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Slika 17: Potisk majice 2 (glej prilogo 1) 
 
Slika 18: Potisk majice 3 (glej prilogo 1) 
 
Slika 19: Potisk majice 4 (glej prilogo 1) 
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Slika 20: Potisk majice 5 (glej prilogo 1) 
 
 
Slika 21: Potisk majice 6 (glej prilogo 1) 
 
 
3.2.2 Digitalne ilustracije 
 
Kolekcija digitalnih ilustriranih umetniških del obsega osem digitalnih ilustracij. 
Ilustracije so abstraktne, minimalistične. Navdih zanje so bila različna obdobja, in sicer 
abstraktni ekspresionizem, kubizem ter konstruktivizem. 
Uporabljenih je bilo več tehnik, kot so svinčnik, kolažiranje ter oblikovanje v 
računalniških programih Illustrator in Photoshop. V zaključna umetniška dela so 
vključeni skoraj vsi koraki procesa – od prvotnih skic, narisanih s svinčnikom, ter prvih 
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poskusov digitalnih ilustracij, do končnih ilustracij, v katere pa so vključene tudi 
fotografije odpadnega materiala. 
Barvna paleta je sestavljena iz različnih tonov rdeče in modre ter črne in bele barve. 
Ciljna skupina so predvsem moški in ženske, stari od 25 do 40 let, z zanimanjem za 
modo in umetnost, ki bi skozi ilustracije spoznali zgodbo modne industrije in pa ljubitelji 
ekološkega načina življenja, ki se zavzemajo za izboljšanje našega planeta. 
 
 
      
Slika 22: Prvi del kolekcije digitalnih ilustracij (glej prilogo 2) 
     
Slika 23: Drugi del kolekcije digitalnih ilustracij (glej prilogo 2) 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V zadnjih letih je modna industrija pustila velik pečat na našem planetu, ki pa je vse 
prej kot pozitiven. Ogromne količine odpadnega tekstila se iz leta v leto povečujejo, 
količina vode, porabljene v proizvodnji oblačil, je ogromna, prav tako pa je zelo slabo 
poskrbljeno za tekstilne delavce, katerih plača ne zadošča niti za najosnovnejše 
življenjske potrebe. 
Ključ do rešitve je ozaveščenost ljudi o problemu, ki ga povzroča modna industrija. 
Glede na to, da ima pop kultura velik vpliv na modne trende, lahko večjo ozaveščenost 
ljudi dosežemo preko le-te – s filmi, kampanjami ipd. Različni dokumentarni filmi in 
oddaje na to temo, ki se že pojavljajo, so zagotovo korak v pravo smer. V preteklosti 
so bili prav filmi tisti, ki so uspeli ozavestiti ljudi o nekaterih ključnih problemih naše 
družbe (npr. problemi tobačne industrije, nezdrava prehrana in neučinkoviti 
zdravstveni sistemi, problematične prakse v finančni industriji, ki so vodile do 
finančnega zloma itd.) Prav tako so se v preteklosti izkazale za uspešne kampanje z 
različnimi znanimi osebami (npr. kampanje proti nasilju nad ženskami, kampanje 
raznih dobrodelnih ustanov, kot je Unicef, kampanje proti hiv-u ipd.) Večja 
ozaveščenost ljudi bi sprožila pritiske na znamke hitre mode, ki bi bile primorane 
spremeniti način proizvodnje. 
Drugi faktor, ki bi pripomogel k rešitvi, je zakonodaja, ki bi povzročila spremembo 
znotraj modne industrije. Sprememba, kot je nujna uporaba organskega bombaža 
namesto navadnega, bi pozitivno vplivala tako na samo proizvodnjo, ki ne bi več 
zahtevala uporabe kemikalij, kot tudi na končni izdelek. Druga sprememba, ki bi jo 
zakonodaja lahko podprla, bi bila finančna pomoč ter davčne olajšave podjetjem, ki bi 
svojo proizvodnjo in izdelke spremenila v ekološko in okolju prijazno. 
Tretji faktor pa predstavlja izobraževanje. Prav tako kot je pomembno ozaveščanje 
potrošnikov, je pomembno tudi ozaveščanje ljudi, ki se izobražujejo za delo v modni 
industriji. Ključen pomen pri tem imajo izobraževalne ustanove, predvsem tiste, ki so 
direktno povezane z modno industrijo. Ljudje bi morali biti poučeni o tej temi že na 
začetku svoje karierne poti, zato da bi lahko v svoji karieri dali poudarek na trajnostne 
trende in počasi spremenili modno industrijo na bolje.  
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5 ZAKLJUČEK 
 
Z modo se srečujemo vsak dan, nekateri kot potrošniki, drugi kot oblikovalci in tretji kot 
delavci. Nekateri kot vse troje. Le malokdo pa poveže modo z onesnaževanjem in 
uničevanjem našega planeta. Zato je korak bližje k rešitvi ozaveščenost ljudi o 
problemu modne industrije. Sama sem začela raziskovati to temo po ogledu 
dokumentarnega filma Prava cena. Možnosti za približanje te teme ljudem pa je več in 
eno izmed njih sem hotela doseči tudi sama z ilustracijami, ki sem jih oblikovala. 
Ilustracije s temo problematike modne industrije so na voljo kot samostojna umetniška 
dela ter kot digitalni potiski na majicah, katerih ideja je bila približati problem mode 
skozi modo. 
Ljudje smo na splošno veliko premalo seznanjeni s tem, kar se dogaja z našim 
planetom. Ne zavedamo se, da vsakodnevno tudi sami pripomoremo k njegovemu 
onesnaževanju in da lahko s spremembo, ki jo začnemo pri sebi, pridemo daleč. 
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